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V.I OLE N C 1 A 
Cuentan {le un noble que go{aba de una fuer{a extraordinaria; que para 
lucirla ante los pe,timetres de su corte, cierta ve{ entró con ellos en una herre-
ria con el pretexto de hacer herrar a su caballo y preguntó alj herrero si no 
disponía tfe mejo"fes herr:idurás que las que tenía a la vista y de las que rom-
pió varias con la facilidad que le permitía-su fuer{a. 
Sonrieron los señores, admiróse el herrero y cuando por fin el noble fingió 
haber encontrado una herradura buena r sobre el yunque echó, para paf{arla, 
un escudo de veinte reales, tomó/o el herrador y ,díjole: 
-Perdone, señor; yo le he dado una buena herradura y usted debe darme 
.a mí una moneda de oro buena. Esta es falsa. 
Y la rompió en dos peda\OS entre SUS dedos, Y lo mismo hi{O con las que 
jué ofreciendo el noble hasta que éste reconoció que sus escudos no eran b_uenos, 
'ó , r le entreg un centen. . 
¿Qué hubiera sucedido si el he1·rero, menos fuerte que el noble, no hubiese 
podido replicar con agude.z.a al abuso de fuer{ª qu6 el noble cometía y se hu-
biese entregado a la violencia a que la injusticia excita/' ¿Quién hubiese. sido 
el culpable de los excesos de la violencia ensayada por el herrero para ,..esta-
blecer la justicia violada o para lavar la humillación a que el noble le sometía 
por el 'gusto de hacer alarde de su fuer.z.a? 
Nuevo secretario del 
Gobierno civil 
A petición propia ha sido jubilado 
el jefe de Administración de segunda 
cJase, secretario de e.ste Gobierno 
civil, don Luis Serrate. 
Para sustituirle lfa sido nombrado 
el jefe de Negociado don Femando 
1 
Vallejo, que ya desempeñó con gran 
acierto la secretaría de este Gobierno. 
La noticia del' nombramiento del 
señor Vallejo para tan importante 
cargo sera acogida en la capital y en 
provfocia con general alegría, pues 
de todos son conocidas las dotes de 
probidad, competencia y rectitud de 
obrar de tan culto como meritísimo 
· funcionario. · 
Felicitamos con entusiasmo a nues-
tro excelente amigo don Fernando 
Vallejo y le deseamos grand·e:s éxitos 
en el desemP.eño de la Secretaría del 
Gobierno civil. No todo el mundo puede decir como aquel diputado de los Estados de una 
provincia francesa que protestaba contra los excesivos impuest.os que le aftigía 
el duque de Orleans y al que éste preguntó altanero con qué fuer!{as contaba 
para oponerse a sus órdenes. E~ Barhastro 
- Con la obediencia y el odio-replicóle él diputado. r 
No siempre _basta el odio si éste ~o sirve para rewiir las fuer.z.as que violen- Un-cabo de Infanter1a al 
tamente han de hacer entrar en ra.z.on a)os poderosos. . · 1 · . 1 • 
La violencia es execrable, entre otr~s ra{Ones porque un estado de violencia que tratan. de desarmar 
no puede perpetuarse sin que el desastre y La ruina se enseñoreen del mundo: • · ' 
La violencia es mala consejera y -mala conductora. Nada que sea violento es dispara ' J cansa una 
permanente. . . t 
Porque la violencia es debilidad y sólo el deseo es fuerte, com~ dijo Goethe, , muer e 
reb~tiendo el ~nfame .proverbio alein.~n que_ quiere ·que el más fuerte tertga ' 
ra-tón. · . Se reciben noticias oficiales de la 
Porque si es excelente t.mer la fuerta de un gigante para hacer violencia, Guardia civil _de Barbastro, en las que 
es tiránico, según Shakespere, usar de ella como un gigante. comunican que a la unp cuarenta y 
Hemos censurado r combatido muchas veces desde aquí l<;- violencia .de los cinco horas de la madrugada de ayer 
,hombres y de las masas, pero queremos preguntar ¿quién es et responsable de martes, dos individuos intentaron 
la violencia a que muchas veces el pueblo se entrega? acer_carse a un centinela del cuartel 
No; no lo es el pueblo. donde se aloja el Batallón de Monta -
Cuando la justida es injusta por acción o por omisión, ¿quién puede fia ·númeJ."O 4. Al oír que el centinela 
"censurar al pueblo que se la toma y hac_e con sus manos?.. · llamaba al ~abo de guardia, se dieron 
, Cu/.mdo el pueblo lleva la tea r quema~ lo que no debiera ya go!{ar de a_ la fug~, sm· pober ser hallados por 
prevdegio~, ¿de quién es la cu(pa sin~ de los que los p~evilegios mantienen? . > .~na patrulla formada por un sargen~o, 
[>eber de los gobernantes, si no quieren ser resp~nsables de las violencias · ~n cabo Y ~uatro sold1do~ q~e ·sahe-
que'comete .el.pueblo e,s poner.se aueruic.~o aeLderecho y de la t>a{Ó'n y antie'iparse- -·~on a r~cono~~r ,hrs f~ip~d{ac1,Qa~s« A 
·con di'sposic'iones fustas a los deseos del pueblo, al que no siempre se pue'de la , media .hora, ~pl'o>e1mad~1;1Jente, Y~ 
exigir humorismo y dialéctica para corregir los males que causan sus dolores reh~~ado el centinela anterior, el nue-
lágr
;m· .is vo v1ó dos bultos que se acercaban y provocan sus •, . . _ s1gdosamente, los cuales, a.J not,ar 
TRIBUNALES 
La Administración. de Justicia 
BI s6lbado día 25 se vió ante el tribunal de 'urgeneia constituido en la-
Audencia provincial la causa insrruída contra Antolín . Pocino, de Alcolea de 
Cinca, p~llgroso sujeto de significada actuación fascista. 
Los hechqs que · motivaron la apertura del proceso fueron los siguientes: 
Hace próximamente un mes el·iadividuo en cuestión se arrojó, empuñando 
un arma, contra el alcalde de Alcolea don José Abenoza y el concejal don 
Gonzalo Lun'a, con ánimo de agredirles. La agresión no tuvo efecto porque 
UC!OS testigos presenciales se abalanzaron sobre el agresor, desarmándolo . 
Cuando se le llevaba conducido a la cárcel logr,ó escapar y estuvo huido toda 
la noche y al día siguiente fué nuevamente detenido y procesado. 
Como ant~cedentes d_ignos de tener eri cuenta están estos hechos: ya 
hace años estuvo procesado este individuo por atentado y lesiones produci· 
das al coutratista de carreteras sefior Barón Posteriormente también anduvo 
en tratos coa la justicia por otro asunto. · 
~ EL Tribunal de Urgencia cuyo ponente era el presidente de esta A.udiencia, 
don Santiago Blasco, ha condenado al procesado a un mes y un día de· pri-
sión. Y como lleva aproximadamente esa cantidad de tiempo en prisión pre-
ventiva, la sentercia rec_aída equivale prácticamente a la pena de unas cua-
renta y ocho horas de cárcel. 
· El procesado, .<cumplida 
gubernativa. 
su condena", ha quedado detenido ~or orden 
Realmente nos encontramos perplejos al Intentar poner un comentario a la 
, forma de administ.rar justicia, _tal como lo entienden los sefiores ·magistrados 
de la República;· Cuando uno recuerda que un Tribuna!" ha condenado ·a la 
pena de ~oce años a un ciudadano .por el delito de pegar pasquines, de-. seis 
afi'os' por tenencia ilícita de armas, no es posible explicarse cómo la ley ·sólo 
condena a un mes y un día a quien se dispone, arma al brazo, a atentar·contra 
la vida de dos hombres. Nosotros, que hemos visto la forma de aplicarla-~e 
hacer justicia-durante el bienio negro, no podemos comprender cómo ahora 
los delii:icuentes, por hechos muy graves, merecen penas menores en gradp 
infinito, según sea la latitud donde se enjuicia cada caso. · . 
No somos legistas ni leguleyos. Por Jo· ranto no está en nuestro ammo 
enjuiciar la labor de los Tribunales que ellos sabrán si cumplen con su deber. 
,La Administración de Justicia tanto como en un precepto legal debe basarse 
en un rígido criterio moral y de conciencia. No podemos creer que los Tribu-
nales falten a la ley, sean inmorales y no tengan conciencia_ Pero sí creemos 
firmemente en una cosa. Que a pesar de la ley, de la moral y de la conciencia, 
la justicia-modi.ficando. la ley, el procedimiento o las personas encargadas 
·de pónerlas en práctica sí a ello se· oponen-ha de s'er' inexorablemente 
igualitaria. No queremos y el pueblo n~ debe' consentir que el de.lito qu~· ay~r . 
se ca~f.lgaba can años de cár::el hoy se castigue· con un mes y mucho menos 
.qua en la admi-nistraelón de justlda seSJ- una atenuante I;s buend .-opa, la 
teliglón·,.pr.afe~ada o ei' bigotillo a lo Hitler. ·~sto entendemos que, en todo 
caso,. constituye o ' debe constituir una agravante. : ' 
·. 1. . 
Suponemos que la República corrará de raíz lo que le interesa cortar si 
, ' 
1a gran falsificació~ de- Un caso h n manita r i o. 
rechista 
La· nueva maniobra de las ¡ierechas se 
desenvuelve ahora a b¡¡.se ~e ese preten-
dido Estatuto de Castilla que han inven-
tado los reac~ionarios para hacer un 
cantón insurgente en medio de la Repú-
blica. Lo curioso es que los enemigosjµ-
rados de las a1donomías, los que calum-
niaron y combatieron a los autonomis-
tas catalanes por haberse' permitido 'dar 
iuna ordenación jurídica a la personali-
dad de su regióD, so'n los que ahora pre-
tenden utilizar la fórmula constitucional 
para instalar dentro del régimen-. repu-
blicano las normas políticas que el su-
fragio no les ha permitido establecer en 
la nación. 
Acaba de fallecer un laborioso tra-
bajador, dejando en la más horrenda 
miseria a su viuda y cinco hijos, el 
mayor de ellos con catorce años de 
edad, el cual es uno de los alumnos 
más-aventajados de las escuelas obre-
ras de la Asociación de Dependientes 
de Comerci0. 
quiere subsistir. La ofensiva es tan clara, tan descarada, que ella mism·a 
ofrece armas para· decidirse a no .titubear. No hay más que contestar inme-
diata y cancluyentemente a lo que tiene todas las apariencias -de un reto. .. . ,. ' 
/. ·e AR ET AS 
que habían sido descubiertgs insul -
táronl~~ V:olvió a salir la patrulla y 
'uno de ellos huyó, mientras · el · otro 
intentó' á"balanzaise a uno de fos ca ¡ 
bos, sin ces.ar en los insultos y ame· 
naza~. haciéndole un disparo la refe-
rida c)ase, cuyo proyectil causó la EJ enemigo ha aprovechado el triun-
muerte al merodeader. La patrulla· .fo del Frente Popular para vestirse de 
disparó también sobre el fugitivo, sin máscara y ponerse la ·careta de r.epu -
cordero; hasta hace Ja vista gorda 
cuando ve que alguno de los emplea-
dos lee algún periódico izquierdista 1 
No dudamos que todas las regiones es-
·pañolas tienen derecho a practicar el 
régimen autonómico. Pero que esto par-
ta de los grupós más centralistas de 
-cuantos figuran en la política española, 
de los que a su paso por el Poder no va-
.cHaron en quebrantar toda la organiza-
ción r.egional de· Cataluña, es casi un 
·sarcasmo. Castilla tiene, en efecto, per-
sonalidad; pero siendo eJ núcleo agluti· 
nante de la nación no es la región más 
indicada para la autonomía. Tendrían 
todas las regiones aprobado su Estatuto 
y Castilla no sentiría pesar su autode-
terminación. 
Si hace un año, cuando por iniciativa 
del Gobierno radical-cedista se dejaron 
e_n suspenso todos los derechos estatu-
tarios de Cataluña, se les hubiE1se habla-
do a estos cedistas, a estos agrarios, cfol ' 
Estatuto de Castilla lo hubieran ·consi-
dera<J.o una locura, quizá un insulto. 
Pero entonces tenían en su mano toda 
la política nacional y la unidad la ha-
,cían 1\ base de leyes de excepción, some-
tiendo al capricho y la violencia guber-
nativa a todas las regiones por igual. 
Ahora ven que• sólo Ca~tilla les perte-
nece, porque toda vía no han sido ex pul -
<Sadas las oligarquías. Mejor que en una 
región libre piensan en un virreynato. 
Las derechas pretenden falsificarlo todo. 
Esta organización, dándose cuenta 
ele la precaria situación económica de 
los famiHares del · difunto losé Elfau 
ha abierto una suscripción popular, · 
cuya primera lista de donantes se in-
serta más abajo . 
D~sde estas columnas hacemos un 
llamamiento a todos llls trabajadores 
y personas carita'tivas para que con-
tri.buy án a esta obra humanitaria. 
Los donativos pueden entregarse 
en el domicilio social de fos Depen-
dientes de Comercio, García Hernári-
dez, 7 2.0 ' 
Lista de donativos 
Asociación de Dependientes de Co-
mercio, 50 pesetas. 
Dire,ctivo Andrés Vicié·n, 5. 
Id. Jesús Serena, 5. 
lq. Carlos Salamero, 5. 
' Id. José Alastruey, 5. 
Id. Alfredo Rfo, 5. 
Id. Antonio Nacenta, 5. 
Id. Cesáreo Ciprés, 5_. 
Socio Manuel Monraner. 5. 
Id. León Gracia, 5. 
Id. Jase Bonet, 5. 
Don José Serena, 20 
Suma y sigue: 120. 
JU BI LACI O-N 
S. E. el Presidente de la República 
ha firmado un decreto jubilando a 
don Luis Serrate, jefe de Adminis-
tración de segunda clase, que actual 
mente desempeñaba el cargo de se-
cretario de este Gobierno civil. 
llegar a alcanzarle. bli'cano. ' 
La víctima parece ser, según do- Por todas partes no se ven más que 
cumentos que se le hqn encontrado, disfraces. El que ayer huía, como 
se lla~at?a Marcelino Espifia _Curra- alma en pena. de un. izquierdista, hoy 
daguas, · natural de Santa Cru'l de se . ac~rca abrazándolo: · ¡Camaradas, 
Picato (Lugo), soltero y marinero de j hemos triunfado! Salud y República. 
profesi_ón. . - ~ Y están con las caretas puestas en· 
Entre la documentación que llevaba ' los Ministerios, en los cuarteles y en 
figura un pasaporte expedido en Bél- . las oficinas. 
v,ica para Holanda, Francia y Es:. Llevan la sonrisa en los labios y el 
paña; un carnet de la C. N. T. y veneno en el corazón. Nos tratan bien 
ot.ro de la Comunne Francesa. y nos odian de muerte; nos besan en' 
La Úuardia civil hace gestiones la frente y nos apuñalan copardes y 
para capturar al fugitivo, que hasta' •taimados por la espalda. 
la fecha no ha sido detenido. Y con la careta dé republicanos si-
Destitución del direc-
guen mangoneando en todos aquellos 
centros que hoy son patrimonio del 
Goqierno de la Repúbiica. r ' 
tor del Instituto Se•' - En corrillos y tertulia~, en c¡lfés y bares, en círculos y casinos, elogian 
a Azaña y a Casares Quiroga; ponen ñor Nieto 
Anoche, telegráficamente, fué des-
tituido por el señor ministro de lns 
trucción Pública el director del Insti-
tuto de Segunda Ens~ñanza «Ramón 
y Caja!», don José Nieto. 
En el mismo telegrama se nombra 
para sustituirle al catedrático de Lite-
ratura don José Pérez Gómez, el cual 
se ha hecho cargo -en la mañana de 
hoy de la dirección del Instituto. 
Se anuncia a la vez que ha desig-
nado a un catedrático para que se 
traslade a Huesca y proceda a la ins-
trucción del oportu·ao expediente_ 
t Hnuície en n PUlBrn 
sobre los cuernos de la luna la labor 
de los gobernantes; pero en sus casas, 
cuando se quitan la careta, hay que 
oírlos desmandarse contra todo lo que 
huele a República. Sapos y cwlebras 
vomitan por sus bocas. 
Hartos durante el día de llevar el 
dizfraz, cuando se lo quitan y se que._ 
dan a sus anchas, dejan en mantillas 
a los mismos dementes. 
Don Policarpo era ayer un tigre de 
Hircania. Cuando tenía que despa-
char un ex pediente, preguntaba al in· 
teresado con voz d~ trueno: «~A q_ué 
1 
partido pertenece usted~» Desgraciado 
el que contestaba ingenuamente: 4Se-
ñor, soy republicano», porque al ex· 
pedien.te se le daba en el acto sepul-
tura. 
Don Policarpo es hoy UCI manso 
Hay que desenmascarar a las gen-
. tes a toda prisa; hay que quitarles la 
· careta volando. No somos intransi-
gentes ni fanáticos; no queremos de 
ninguna manera que se ponga un pu-
ñal en el pecho al qu·e no comulgue 
. con nuestros ideales. Quédese esto 
pára las derechas españolas; pero lo 
que sí pedimos es que se. dé la ·cara, 
que se tenga gentileza y•galla-rdía •.. 
E.l funcionario que Óo sienta la Re-
püblica, que no viva y medre a la 
som·bra del frondoso árbol de la de-
mocracia; que tenga el noble gesto de 
preferir morir de harribre antes que 
cobrar un céntimo de un régimen que 
no pued~ ver ni en pintura . 
Enemigos enmascarados se encuen-
tran a millares. Lobos con piel de 
oveja los hay en todas partes. 
El que hace unos meses se · arrodi-
llaba delante ·de Gil Robles, hoy hace 
zalemas a los prohombres de Iz-
quierda Republicana. 
' Mientras se siga tolerando el disfraz 
y la careta, la Repúblic.a estará en 
constante peligro. 
Ha y que quitar las caretas a toda 
prisa. 
El enemigo anda en derredor nue·s-
tro como un león rabioso. Se vale de 
todas las mañas y ardides. 
Ya lo sabe el Gobierno. 
Juan García Moralu, 
Presbítero. 
Madrid. 
Visado por · 1a censura 
El Museo de Arte de Cataluña 
Es uno de los más importantes que existen hoy en el 
mundo, en su especialidad 
~L ºUEBLC 
U NA BODA 
En esta capi tal celebraron sus es -
posorios la bella y simpática señorita 
.Soledad Viñuales C a pistrós , de res· 
petable fami lia de Lana ja , y el joven 
He aquí un Museo de Arte que es, se- t ingenua del greco-romano, según pala- guardia civil del pues to d~ G urrea de 
gurarnente, uno de los más importantes 1 bras de Joaquín Folch y Torres . De ese Gállego, doñ Víctor Espo rrín del 
que existen actualmente en el mundo . arte que se exte.ntlió por el mundo y eri. Río. 
dentro de su especialidad. Este Museo, cada pueblo adquirió los caracteres típi- . Actuaron de p~drinos en la cere-
el Museo de Arte de Catalu~a instalado cos del mismo. Las primeras huellas del monia don Antonio Viñuales, tío 
en el Palacio Nacional de Montjuich, no arte románico se encuentran en el Valle carnal de la npvia, y la señoritd Car-
es una cosa improvisada. Significa el re- de Arán-donde hay todavía iglesias y 
sultado de una labor minuciosa, pacien- monumentos magníficos-, y en los rin- tnen Esporrín, hermana del novio. 
t~,. escrupulosa y concienzuda, llevada a eones del Pirineo. En el siglo X[l apare- Firmaron el acta como testigos don 
cabo por Joaquín Folch y Torres, uno cieron en Vich y el siglo xm en la co- Manuel Planas, maesti:o de Gurrea de 
de los primeros valores españoles en todo enarca del Vallés. El monl,lsterio de Ri- Gállego, Y don Jesús Rívera. propie· 
lo que tiene relación con las cuestiones poll, es un var.dadero símbolo del arte tario de Huesca. 
de arte. ~ersona inteligente, _culta y· románico. Terminado el acto', los numerosos 
compl'tente. ·Director general de los ,Mu- Puede afirmarse rotundamente, que invitados se trasladaron al Hotel 
seos de Catatuña. esta es la única colección que existe ·en Pirineo.s, en dond.e se Je~ sirvió un 
La actuación de Joaquín Folch y '.I'o- ¡ el mundo da este arte. Deotacan, sobre- suculento banquete. Entre los comen-
rres como seleccionador, organizador y manera, las pi.nturas m~rales de los si- sales vimos a las bondadosas señ@ras 
director de los Museos catalanes es bas- glos XI, Xll y XIII, algunas de las cua-' ,, . do.ña Natividad Capistrós, madre de 
tante larga. Es una actuación de años. les acusan las huellas.del paso de los si-. · la novia; doña Valen tina del Río, · Y ella justifica el acierto y el buen gus- glos, por el estado en que se encuentran. 
to, el gusto irreprochable, de ese nóta En la misma planta baja, hay las sa- madre del nov·io; doña Gregorla Ca-
ble crítice de arte. Y su preparación y las de pinturá y escultura góticas de los vero, doñ·a Manuela .Santos, doña 
su documentación para poder realizarla sig~os XIV y XV. Y la sala de las más . Agustiná Ena Y .doña P>e1ra Cin to. 
extraordinaria empresa que entrafia la preciadas obras de la pi.ntura · ca~.alana A las bellas señorH~·s Julia Puérto-
creación de ese Museo, que honra a Ca- de los sig.los XVI y X\IIL , de los más. las, Bárbara Martínez, PI o ria Condón, 
taluña, y al honrar a ~ataluña, honra a destacados maestros. . . . . María Jesús Vifiuales, Pilar Lacasa, 
España. Es también un honor y un eBal- En la planta alta de! mismo edif:j.cio, · Asunción-Blanco y Juana Díaz. 
tecimianto para España. figuran las ob~as de pmt.ura Y escultura · · El sexo fuerte estuvo represen'tado 
de los siglos XIX Y XX. Desde Mayol, p~r don Miguel Viñuales, padre de la ' 
Lacoma y otros hasta los artistas, los 
......... 
Este Museo de Arte representa toda la maestros de la actualidad. De nuestros nov'a; .don Jo.aquín_· l;;;spórrí'n, padre 
historia de Catalun-a. Ericarna toda la . . del nov·,.... d'on Dav~1'd v·-nuale ·don contempoi:áneos. Una cosa 'bellísima y 1.,,, 1 1 s , 
historia de .Cataluña. Toda ella se puede espléndida. A1go difícil de expresar, que Nicot.ás Esporrín, don J.!defonso .Sán · 
conocer Y admirar en él. Desde el siglo subyuga y emociona. Algo que .encanta Agusitín, d·ón Manb el . °Franco, do'n . 
XI, en que se inicia el arte románico ca- y maravilla. . Luis Canarrns, don José María San 
talán, hasta los momentos presentes. Allí -··- Agustín, don Emeterio Esporrfn, don . 
hlaj re'cogidas y ordenadas interesantes El Museo ae .Arte de Cataluña, es la Maria no .fontana y don J0sé Luna. ' 
obras de pintura y escultura. Pintura 
catalana de todos los tiempos, presenta- obra más digna de 'elogio, en sentido ar- Terminado el almuerzo, durante el 
da a través de 1las obras de los más sig- tísti<~o,desde el punto de vista de la cual se hicieron vol.os por la prospe-
culturá-, que ha realizado la región au· "d d d 1 · · • J.. l" nifi.cados maestros. Y escaltura esplén- .n a ' e os novrbs, esto" sa 1ero·n 
tónorna. En ótros órdenes se han 'nevado ' dida de los siglos XIIl, XIV y XV. con dirección ·a. vari-as capitales para 
a cabo obr~s muy recomendables, muy . 
Arte litúrgico. Pinturas· mlirale&, .Re- interesantes, muy eficaces, muy positi- p~sar la luna de mi~\. Regresarán a 
pujados. Cuadros~ Frescos. Basamentos. · Gurrea de Gállego, en donde fijan su 
vas en el aspecto progresive. Pero- el Mu-
Rt1t1tblos. Veatanas qjiv~les. Mosa,iqos. ·· , 1 r1?"'1·de.nc1·a. seo de Arte de. Pa1aci0 Nacional ·de "' 
Cálices ... Hay t()do 10, 1 .qu~· supo.ne una , . Env1·amos núestro .. cordial para· b1".e'n Montjmch,. las supera a todas.Este Mu· 
·p.ur~ cnanjfestación a~t~sticji. Y ~stá. cla-, . t , 1 t . . d t tl t é! la te.Hz pare,ja ~. a .. s1:1s respectivas Sificado por épÓcas y estilos. y coloc~do º seo, a raera a a en~lOil e gen es l e O- ;, 
• ' . ' ' ' · . , dos los países,, especialmente. d~ las per;- famjiias, de nuestra especial estima-
muy atmadame\lte, y arreglado todo lo 
sonas inteligentes y de sólida cultura, ción y afec;to. · 
bien que puede y deb!'l .arreglarse, para 
-evitar deteri'óros o la fiumedad. que vendrán a v_isitar.!o y !l'nte, su gran-1 · 
· dinsidad., ante la sug13stión ~e sus belle '. 
. -··- . . . za's, se renditán .. en homen¡ljes de admi- ' .,. ' '' ' . . ' 
En la 'pla.nta baja ~el e~ificjo, _nay ins-, · ra~ión ª · Cat.a'hiña q~e así con'tribuye 'á ' ;; IJJDaét-O.~ ~ !ns. uátegoi 
talados qurnc~. conJuntos preciosos de la exalt'ac1ón de la grandeza de España. 
arte roinánico. Del arte románico cata- · , , • , 
lán, ·que ·viene a ser una '.rep11esentación . . Jo·se Gaya P1con. 
(}ristiana· y serrcilia, estilizada, cuidada e Barcelona. 
. ·' \ . - .. · . 
o aº ~ t '-> 1 º g º . 
[O~O de llaláD, 38-ptaL" . · H' U e S' C a . .. 
La España ignorada 
Hna escribanía de ébano 
' í . 
lntormacóin d e ·ayer 
L o s parti dos obr eros 
Un manifiesto del Co-
mité Nacional del par-
tido · Socialista 
Madrid .-El Comilé Nacional del 
partido s ocialista ha hecho público un 
ma nifies to, cuyos pun tos esenciales 
s on un:dad y disdplina. 
Pensando en ell o, dice el Comite 
Nacional hace precept©s del ins tante, 
a los que las secciones deberán aco-
modar su condu.cta, el mantenimiento 
de la unidad a toda costa y el apoyo 
ferv iente a la política del Frente Po-
pular. 
· Es preciso pensar . con ahinco en 
esto: El Frente Popul ar no nos· perte-
nece en teramente. Ni siquiera a Es · 
paña. Constituye, en la hora interna· 
cjonal, una acción ofensiva y defensi-
va ae Ja democracia europea contra 
,el fascismo. L,a opción no es en tre ca· 
pitalismo y socialismo, sino, e.orno ha 
definido Dimitrof, entre ·fascismo y 
democracia. 
El Comité Nacional adscribe sus 
qeseos a . los más fervientemente for· 
mulados. en pro •"de la convivencia 
cor,dial entre todas las ten den das· cla-
sistas del movimiento sindical. 
Los milHantes del partido socialis- · 
ta, militantes también de la U . G. T., 
sabrán en el seno de ella acrecer las 
Ga rantías Constitucionales, se haga 
lo mis mo que se hizo en tiempos de 
don Manuel Azaña esto es, someterlo , 
a estudio de los diputados durante un 
plazo de terminado, para que decidan 
lo que hay que hacer. 
· Mar eeH no .Domingo, jele de 
la minorí a d e Izquier da R epu ... 
b lteana 
A la una y media de madrugada 
terminó la reunión celebrada ~n el 
C ongreso por el gr~po parla menta-
rio de izqtlierdas. 
En vis ta de que .Izquierda Republi-
cana . ha propues to e!'nombre del ac-
tual jefe del g rupo, don Luis Ferná n-
dez· C lé rigo, para la vicepresidencia 
de la C á mara que ocupaba el señor 
. .Sáncnez Albornoz. nombrado emba-
jador de España en Portugal, e l gru-
po parla mentario ha procedido a 
designar jefe del mismo, recayendo la 
designación en do n Marcelino Do-
mingo. 
Los reunidos hicieron constar e l. 
sentimiento que les produce verse pri · 
vados de la presencia a l frente de l 
grupo del señor Fernández C lérigo,. 
que con tanto acierto ha venido des-
empeñ_ando el cargo. 
*MM*'Mº mnu•n•••en-•..,,.._....,...._......~ 
ALCALDIA DE HUESCA 
A.nuncio 
posibilidades de unificacion prole· 
taria. Aprobado por e l excelentís imo 
E l'Comité 'nacional mira con espe -1 Ayun tamiento de es ta C iudaci el Iiro-
cial simpatía 1éi accion de las juven- yecto de. pavimen ta~ión de l~ calle de 
tudes. En· tesis de.ben fo rmar las van'- .Sobr.arbe, co n el. pre~,upuesto cbrres· 
guardias de la revolucion. Las Juven· P.?ndien:e que ·~sciende a _la su~a de 
tudes tienen una . mision: brindarle ·i siete . ~11 dosc1e n.ti_s· . seis pe-seta~ 
músculos jóvenes al mÓvimiento sor con tremta Y ocho cen ttmos (7 .206,58 
. cialista, no poner vetos ni ~orreglr la pesetas), . Y d~biendo contrib~if' a él 
velocidad del partido r· l~s propietarios. de ; fi_ncas. ~rbanas 
El Comité Nacional preconiza una ~itas en la referida v1a pubhca, en 
política exterior más activa. A tal fin P.ropó~ci~n, legal, con a rreglo ~_las 
f. t'bl d . t d 1 ' • p.rescr1pc1ones del Estatuto mumc1pa l es ac 1 e, en ro e nues Ta pos1- · · · . . , . 
· 1 11 1 t · 1 b 1 Y O rdenanza de exaccmnes v·1gentes; c1pn en a n ernac1ona , qscar e · , 
.,' ·t: d • t 1 · 111· se ha lla expuesto en la .Secreta ría de acercam1en o . e. es a a a . , 1. . • 
El C ·t· N · ·1 f' este Ayuntamiento ~I Proye,cto· presu.,. om1 e ac1om: con 1a. que so:- . . . .. · . 
b t 
' d . 
1 
puesto de referencia y el repartimiento 
• re ,es o~ esquemas se pro uzca e . . . 
f"''"' O t . d 1 I' expresivo de las cuotas qH:e corres ... , par 1~~ ra cosa tse~ial per erl ª. 1' ponde satisfacer a i cada uno de los 
nea . y comprome er a revo ucron, 
uqa de , cuyas etapas nos· hallamos .Propietarios a quienes afecta, 
vivien(lo. · ·· , Lo que se . háC'e pú.blico ,Para qqe 
.El verQalisme revolucionario no ; durante el plazo de vei'ntidós días 
es; ni mucho men0s, la revolucion, 
per o' pu-ede · ser' la contrarrevolucion 
s'i antihip·a 'hechos de irrémediable i·m· ·' 
' • • 1 •: •• 
·. pueda el ved ndarió examinar los re-
feridos P royecto y re parto en los días 
:y horas. hábHes de oficina y presenta r 
las reclamaciones q ue se consideren 
Ea ·venido a verme un m:ozo alto, 
11 
parte no· falta la enemiga de ese pesti-
joven, trabajador: es un amigo que nos lente· funcienar.iQ, cuya alma se entrega 
tra~· de Guinea, una vez más, sus impre- ' al deporte de la nómina, sin amor .a 
siones. Ha. J llegado de 
1
aquel país colo- los graode's ideales culturales que ha 
n.ial sin colonizar, un poco aturdido de · de realizar el Estado en nombre de la 
prud'encia, el peor de los ·cuales es el 
' ·¡, de 1la 'dlvisi'on del partido. · · · . 
¡ • . . . .\ 
' procedentes. · · 
Huesca, 26 de Mayo de 1956. -El · 
alcalde~ Mariano Carderera. 
n1;1~sfr~s act~alidades . . Trae el pesimis- ~oci~dad. - · ' · 
roo de haber estado unos 'Deses traba- T1 ae este espanol honorable, cuyos 
. d . l '.J l h d . brazos han trabajado, que allí ha· traba -
Jªi:', o ~n e uoS:q1:1e, uc .an ° con m~; jado ep la,S, p~antaci~nes y ,en las labores · . 
chas d1ficult~dea y c~n sue.ldo modesto. forestales una triste ímpresión· todo' el 1 • 
1 \ ' ' ' \ Trae del bosque el aire sano y lleno de amor que siente por Guinea, todo el 1 
ingenuidad, que da el estar horas y ho-;- , hábito _de vivir allí se le hace repugnan- 1 
n el campo sin más rumor que el te Alh se contratan capataces y em~lea-
ras e . ' . . , . dos poi:tugueses, que nomadas y vemdos 1 
fuerte rumor de las s~l.vas, Y srn ma~~ de otras colonias, se ofrecen más bara-· 
con.tacto que · la rel~c10n normal con tos, y ·1 son aceptados ... Allí se . permite 
los negros,. Estos hombres llegan a ver eE¡o. Se permite~ más cosas. . 
1a, ciyilización, nuestra civilización, con Nues.~r? _amigo no,s trae una prueba de 
mucho aprecio, pero con,graµ reserva" la pos¡b1hdad de educar· a los negros_, 
Ellos saben Jo duro que es dormjr y a esos obreros· ~in congitione». Una 
vivir en una.casa de madera, sin otras prueba sescilla, ·pero obra 'de arte y !a-
personas de familia, sii'í otra vida do- , boriosidad, de inclinación a las di~cip1i­
méslica que la del cotidiano ajetreo con nas del trabajo; una escribanía ·hecha 
los negros del país. Saben más. Que allí de mármol y ébano, mano a mano, · sin 
llega muy remota la eficacia del Estado, taller, sin técnica, sin conocimiento del. 
y débil, casi ·extenuado, el nombre de dibujo. Sobre mi pobre y bien ocupada 
EspÍ;ña. mesa de trabájo, esta escribaní11 de 
Como decimos, esta vez el amigo nos ébano es un mensaje de esa raza de 
tr01\e un gran pesimisrp.o. En Guinea se · hombres de otro Qolor que me r·!cuerdai;i 
trabaja. Se consignan millones para que todo lo_ ~ue puede el. deseo y la .voluntad 
aquello sea algo. Hasta al parecer.,, ya al, serv1ci~ del trabaJO. _Eso~ negro_s que 
tieden de gobernador geueraJ, a un inge- saben ha.,er estas escn~amas de ebano, 
niero activo, a un español amante del 8?? l?s. obreros ~ue baJo ~n~ explota-
. trabajo honrado y reproductivo: Sánchez cioo 1?1Cua traba.i~n al serv1c10 de . mu-
Guerra. Pero se masca. junto a la sim- chos rntereses. privados, d.e esos rnte-
patía que despierta toda labor activa y reses que ya contrat~n capataces y en· · I 
progresiva, la enemiga de los qúe de un cargados portugueses, de uo mod0 •ver-
modo voraz y anárquico se aprovechan goozante. 
Merecen nuestras colonias la gratitud 
de las dos ventajas que tienen actual- de quienes de vez en cuando recibirnos 
mente nuestras colonias; la primera, , las noticias, que se nos envían para 
aquella que a la sombra de las concesio- calma.r nuestra imp·aciencia y curiosidad 
nes l~gales, sirve de marco y prelexto por las cósas de la España ignorada. 
para los abusos. El gobernador sanciona Brindamos estas noticias a nuestros lec-
1uertemente los robos a nuestros bus tores. Y la ignominia de tenerlas bajo la 
ques, aunque los ladronei:> sean empre- férula administrativa en vez de ganarlas 
sas fuertes. Pero esto ... Esto en España a la protección de! esp.íritu de España, 
es de mala acogida, ya que las cosas no 
estati org~qfaadas ~.ª:i' más, que para. 
los audaces y para los ioúlilei;; por ütra 
nos avergüenza. 
B. García Men¡ndez. 
• 
~l.A.ÑANA JUEVES 
La película ·que no 








U f fl~lff~MH 
y 
Patricio miró 'ª 
una estrella 
película española por 
Antonio Vico - Rosita Lacasa 
Editorial Popular», S. A.- Huesca 
1 Re~nió.... de jefe~ ·de minorías 
1 Acusación contra el se-
ñor larraco Teatro· Olimpia 
Madri.d. ~Ha·n estado ; re1.midos en 
el despacho del presidente de la. Cá· 
mara, convocados por éste; todos los 
1 
jefes de lds minorf~s parlamentarias. 
1 
El presidenle de las Cortes les dió 
cuentfi de una comunicacion . que re-
¡ mÜió el · presidente del Tribunal· Su 
1 ·premo de J1:1sficia, en Noviembre de 
1935, acerca de la inejecucion de una 
sentencia de la Sala de lo Conteo-. 
cioso de dicho alto Tribuna l. 
Con arreglo a la leg~slación vigente 
,. . 
Jueves: JAMES C AGNE Y, en 
Duro y a la eabe~a 
Ac.ción, humorismo, Risas 
Sábado: 
De la' sartén al fuego 
Rosita. Moreno .. 
Domingo: 
Cuando el diaLlo asoma 
'•l 
-cree dicha Sala que la inejecución de 
esa sent.enda pudiera constituir un 
caso de responsabi lidad del ministro 
que no la ejecutó en &quella época, -
que era el de Had enda, élon Manuel 
Marraco, perteneciente a l partido ' r'\ 
dical. 
·Ló pezl 
El señor Martínez Barrio sometió 
el caso a los reunidos, y tras un bre 
ve debat,e .se acordó que antes de re· 
miti r dicha sen tencia a l Tribunal de 
Farm acia 
Perfumería 
Coso Bajo, 78 Bues ca 
• ~ ·. , "' • •• , , < í";.. -· 
Mañana jueves - Ja mes Cagney, en 
Duro J a la cabeza 
Acción Dinamis mo Risas 
..,_ .:~~·.i'io.-L,- Hablada en español 
Domingo: ¡Acontecimiento! - En espa ñol - Joan C rawford, Clark 
Ga ble y Robert Montgomery , en 
CUANDO EL DIABLO ASOMA 
• 
R AD 1 OJ¡ 
·~ Bi 
~:: .J) 
EL .PUEBLO . 





_oran super ~5: Pta~. i.500.-PLAzos · DOS 
l n s u p e r a b l e , desde 50 ptas. AL MES . años garantía 
e .e e · 
Orbea • 6J. [. - B. H. • Ráfa~~ V A R 1 A s MARCAS 
Express-Avión-España . La cali·dad . de nuestros 
aparatos en· exclusiva, 
son 1 a mejor · garantía 
del comprador 
desde 15 ptas. mensuales 
. 
"'-"J"~""'-""-'n.J'J~""'~r<JV"V'V"~~ .. ~, ... .......,....~~-..,rv~~'\. '-/""-.1'"\r .. ~ 
nueua , o rouue.rra, 
Jesús 1 Gascón -de Gotor .• -· 
.Colores • Esmal.tes • Barnices • Pincele~. -:er~ch~.s. -. 
Desinfectantes • Ceras para suelos -~ Etcétera~ etc. ' 
Material completo para las artes: 
D 1 BU J ·o 
O .. L E O 
desde· 20 pesetas mensuales 
AUTOMOVILES 
., 
De Bu esca a Alcalá' de 6urrea 
•or Al erre-~squedas-Lupifi·én·-Orti· 
lla-Jv1ontmesa y Tormos. 
Salidas 
lle Huesca a las 17 • 
. De Alcalá de Garrea a las 7.Jo 
· Llegadas 
• A Hu e fil ca a la.. 9.15 
~ 
. A Alcalá de Garrea a:las 18.45 
?-..,rr.,.,... ~ r .· 4;., .... r--' . ._,--.....,. .... 
Administración; 
Coso 8. Bernández, 
~ RE~OJ)?.~IA. . 
Página 3 
L u-i s R a m ó n G r a e i a 
Médico 
Ex ayud~nte de las Clínicas de Obstetricia y Gínecologia de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cris tina, de Madrid 
Pados y Matriz Consulta de 11 a 1 
Coso de Galán, 45-pral. H U ESCA 
LUbi-ificanteS ESpall 
Son los mejores 
CALIDAD - PUREZA - ECONOMIA 
Unico. concesionario para España 
E. PANZANO LLAMAS 
Plaza de la República (Juntó al Círculo Oscense) 
Tipos especiales para carreras con tubulares. , 
Buesca 
. ' . 
,, > de media carrera con desmontables y pintura aluminio . 
.,. » equipadas a la inglesa. 
> » de Señora. · 
» " de Niña: , 
.;; ,. de Niño para todas las edades. 
Existencia en todos los modelos indicados. 
Cómpostura 1gar~ntizada . · .. l Santiago Conrat . ~ ' Todas estas máquinas se entregan equipadas con bomba, cartera, llaves, timbre y farolit'o piloto. 
~ 
San Lorenzo, 1 - Bu e .s,c a · 
~.:. .. • • 1 
'""'''"'"/'.,/'-/"'"""'-''/'~ ..... ,;'-/ ' .!"{/'..~ ... ,,.. .J º J ...... • ~\ 
• Garantizadas por un año. 
Venta exclusiva para toda la provincia de HUESCA: 
P.A S T EL l Matadero · públlco Cása Rin García Hernández, núm~_. t;O Tel4fono 82 H U E S C A' 
Perfumería -Artículos para regalos . ¡ 
Huesca l . . Gat:9cía Hernández·, 43 
~~.~~~,~~~·~~~~-~~~~·~r~~.rv-.,"-/'V~""'~"'-/V~~vv· ~~ ¿ 
Relación dé lai¡ reses sacrificadas Pn el 
día de hoy. 
Carneros, 34, kilo3, 5M,100 
Corderos, 37, kilos, 309,200. 
Ovej<!'s, ; .kilos, 0,000. • 
Borregos, ; kilos, ,OO. ot • 
Ternascos. ~3, kilos, 182;50 .-~ 
Vacas, 1, kilos, 166,000. · 
Terneras, 2, kilos, 206.000. 
Cerdos, 5; kilo~, 340'000, 
Cerdillos de led1e, 5, kifos, 9!8,300 
. . Total, 107 reses; kilos, 1.776,30. 
Autobuses HU,ESCA·- ZARAGOZA . ·seofreceparatrabajar 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO , Contable en horas '1ibres, por las 
tardes. Informes en esta Administración. 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA __ ..,,.,. .. __ • ---
Primer coche, a las . . . . . · 
Segundo ídem, a las . . . . . 
Salidas. de ZARAGOZA 
B«is 
18 
Primer coche, a las . -. . . . 
Segundo ídem, a las . . . . 
Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las :. . . . . 8 Primer coche,· a:las . • . . . 
Segundo ídem, a las . . . . . 17'15 Segundo ídem, a las . . . . . 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS A DOMICILIO] 
10'3c 
20 
fSlHURHnI Bar Flo.r 
~ERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
Vendo o alquilo ·~aád~u;~ªm~;~ 
ca ~An"geles», seminueva, con todos los 
utensilios de trilla y 'motor 20 H marca 
cPiex:>. Se dar.á en buenas condiciones y 
· facilidades de pago. Igualmente se cam-
biatía por auto, ganado o cualquier otro 
género que se pactara. 
Para verla y tratar, con Jesús Sarasa, 
Bolea (Huesca). · 
V en ta Una estufa, tipo sa-
lamandra, una bicicle-
ta y _una gramola maleta con (iiscos. 
Razón en esta Administración. 
Casimiro Larrosa 
Corredor de toda clase de entierros 
Se encarga desde los más altos a 




E m b u 1· i d .o:s 
Fábrica .de Hielo 
Coso ~e Híln. 20 Ieléf. 11 HUlStH . 
Bazar 
f.t U E B· l E S • Ferretería 
loza - Cristal 
Porcelana • Hules 
' 
1 • • : 
" 
Plumeros - Articulo de caz 
ARTICULOS PARA REGALO 
.. 
Precios sin competencia 
LEANDRO LORENZ Zalmedi?ª• 3 (junto al Bazar de COSO G HERNANDEZ, 9-11 S Loriente), 3 HUFJSCA ) I • Hu e S·~-a 




En votación de ''quórum'' quedó 
restablecida la ley de Jurados 
Mi x ·tos 
MADRID, 26 (10,50). 
El sefior Martính Barrio abre la 
sesión a las 4'55. 
Se pone a di,scusión un dicfamef! de 
la Comisión de Guerra sobre el pro-
yecto de ley proponiendo la pensión 
en las cruces del Mérito Militar, ya 
concedidas, a varios jefes y oficiales. 
Rodríguez Viguri hace algunas ob· 
servaciones y el dictamen queda apro-
bado. 
Se aprueban. definitivamente los. si-
guientes proyectos de ley: 
Concediendo un crédito . extraordi-
• nario de 77.640 pesetas al ministerio 
de Instrucción Pública. · 
Concediendo un crédito extraordi 
nario· de 54. 775 pesetas al ministerio 
de Marina. . 
Estableciendo algunas d¡°sposicio-
nes a· ta patente nacional de automó-
viles. 
Sobre sustitución del trigo adquiri-
Se reanuda la discusión del J!lroyec-
to de ley de Revisión de desahucios 
de fincas rústicas. 
Se acepta un voto particular de 
Gortariz, de la Ceda, y una enmienda 
del señor Sosa Hormigo, socialista. 
liménez Fernández defiende otra 
enmienda. 
Lppez Quero, por la Comisión, la 
rechaza. · 
Se comienza a discutir el artículo 
quinto. 
Jiméne~ Fernández y. Cid,, defienden 
enmiendas, que Alvarez Ugena, por 
la· Comisión, rechaza. 
Jiménez, Fernández defiende un 
voto particular, y Moreno Jover, por 
la ,Cqmisión, lo rechaza. 
En votación ordinaria se rechaza el 
voto particular. 
Y a las nueve y diez SQ levanta la 
sesión. 
La situación del señor Moles 
do y retenido por el Estado. El subsecretario de Gobernación 
Se rean.uda el debate sobre el di.e- manifestó de madrugada a los perio-
"' tamen de la Comisión de Agricultura distas que el estado de ánimo respec-
referente al proyecto de la revisión de to a ciertos conflictos' que determina-
desahucios de fincas rústicas · da la Prensa atribuye al ministro de 
\ 
En votación nominal queda recha- fo Gobernación, es completamente 
zado un voto particular del señor Oa- .fantástico . . 
.za al artículo tercero, por 180 votos Se refería el señor Osorio y Tafall, 
y ninguno en contra- . de manera especial, a una informa· 
. Jiménez Pernández defiende un voto ción del periódico e Y a", que atribuye 
particular. al sefior Moles determinada actitud 
A.lvarez Ugena, por la Comisión, . frente a cier,fos conflictos'. 
lo rechaza. · -El ministro de I~ Gobern?ción-
Jirr.énez Fernández rectifica. dijo el sefior Ossorio-no ha hablado 
En votación o•dinaria, el voto p~r- con ningún' periodista y mal v,odía 
ticular queda rechazado por 105 vo - haber hecho referencia a nin~una 
tos contra 24. cuestión. 
Galarza defiende' un voto particular · Agregó que había recibi~o a una 
al mismo artículo, proponiendo que comisión de toreros españoles, que 
las· costas de l<;>s juicios a que el ar· volverían a visitarle mañana. 
tículo tercero se refiere, sean ¡;>agadas Tenía la impresión de que el ji,u~ves 
por el demandante. podrá ceiebrarse en Madrid· corrida 
La Comisi6~ acepta este voto par- de toros con intervención de matado-
ticular, que por tanto queda convertí- res españoles y mejicanos, por lo que 
do en dictamen; ~I confli<;to taurino quedará r~suelto. 
· Daza defiende el dictamen anterior, Otro de los conflictos planteados en 
reproduciéndole en la forma de en- , Madrid y resuelto ayer tarde es el de 
mienda. los espectáculos pLiblÍcos, 
Vilate!la, por. la Comi~ión, rechaza La Metro Goldwin Mayer tenía al 
esta enmienda. gunas diferencias con sus obreros, 
1 Jiménez Fernández interrumpe di- que han quedado resueltas mediante 
ci~ndo, que si se han cometido atro- • un acuerdo. 
pellos con los desahuciados ello no Se refirió por último al conflicto de 
es imputable a la ley en sí, que es . los camareros y dijo que' la U.G.T. 
buena, sino al mal uso que. a lgttnos ha lanzado una nota diciendo a sus 
han hecho de e11a. afiliados que· no secunden . la huelga 
Voces en la l!layoría: Ya hablare iniciada por la C.N.T. 
mos de eso. 
La enmienda queda rechazada por 
'tM votos contra 61. 
Sin más discusión queda aprobado 
' . 
el artrculo tercero. . 
. La Comisión de Justicia 
Daza y Jiménez Femández defien-
den. votos·parficulares al art. 4. 0 
Zabalza, por la Comisión, los re-
chaza. 
Desde las diez y media de la noche 
hasta las, dos de la madrugada estuvo 
reunida en el Congreso la Comisión 
parlamentaria de Justicia. Presidió 
1 
don Pedro Rico, quien manifestó a 
los periodistas al.terminar la reunión 
1 que se había dictaminado favorable-
Jiménez Fernández rectifica. Termi -
na pidiendo votación ordinaria. 
fernández Clérigo solicita que sea 
nominal. (Esta petición tiene por ob· 
jeto tantear para ver si hay "quórum» 
con objeto de aprobar definitivamente 
la ley restableciendo la de Jurados 
1 Mixtos de las Cortes Constituyentes). 
El voto particular queda rechazado 
por 197 votos y ninguno en contra. 
Como el aquórum» al deducir los 
quince necesarios para pedirlo, son 
185 en vista de que han sobrado vo-
tos, se procede a votar definitivamen-
te la ley derogando la ·de Jurados 
Mix:tos de 1935, y restableciendo la 
de 1931, con arreglo a la cual se re-
solverán los asuntos que se hallaren 
pendientes al ser promulgada esta 
ley. 
El dicta.meo en este sentido queda 
aproba-do definitivamente por 204 vo · 
tos y ninguno en contra . 
El ministro de Comunicaciones lee 
un. preyecto de ley. 
mente el proyecto de Ley sobre cons-
titución del Jurado para exigir respon-
sabilidades civiles y crimim1les a los 
magistrados, fiscales y jueces. 
-¿Se han presentado votos par-
ticulares? 
-En todo caso-respondió el se-
fior Rico-lo harán Jos grupos de 
.. derecq~. El proyecto de ley será dic-
taminado favorablemente por mayo-
ría . Los representantes de las oposi-
ciones· han votado en contra, a excep-
ción del sefior Canáls. El sefior 
Guerra, de la Ceda, había solicitado 
la apertura de información pública, lo 
que habfil sido denegado. 
En el dictamen se introducen algu-
nas modificaciones; entre ellas, una 
relativa a sa ciones pecuniarias, caso 
de que no se admita la querella, .y 
otra, según la cual, el Jurado enten-
derá en la admision de la querella y 
en la tramitacion de ésta, si es admi · 
fida. A. la reunion asistió el fiscal ge -





• • cr1s1s 
El Cons.ejo de guerra contra 
los jefes y oficiales de la 1 
guarnición d e. Alcalá d e ¡ 
Henares 
Se ha inaugurado la IV Conf ere ocia de 
Altos Estudios internacionales 
· Madrid, 27 (15'50). 
Guadalajara.-En la Audiencia ha · Visitas al presidente de la Re-
de las disposiciones firmadas por el 
Jefe del Estado. 
comenzado el Consejo de guerra pública 1 Justicia.-Ley modificando el ar-
tículo tercero de la de Orden público. contra ocho jefes y oficiales de la 
guarnicion de Alcalá, que el 19 último 
no cumplieron las órdenes de rraslado 
dadas por la superioridad. 
Los proces·ados son: 
Coronel Plácido Gete Hilera, co-
mandantes Alvaro Dita, López Letona, 
Esta mañana el presidente de la 
República ha recibido en audiencia al 
alcalde de Barcelona señor Dí Suñer, 
a los generales Núfiez de Prado, Cas-
tillo y Campi y a varios contralmiran-
tes de la Armada. 
ldem aplicacion de las normas vi-
gentes de retencion de salarios, jor-
nales, sueldos y otras retribuciones 
percibidas con carácter extraordi-
nario. 
Enrique Sánchez Ocaña, capHan.Luis La reforma del Centro de Con-
Ley regulando la competencia de 
los Juzgados municipales en materia 
civil. F.ernández GranCle, comandante Da- . · tratación de Moneda 
ni el Arroyo, teniente coronel Francisco 
Alonso y coronel Moreno. 
Actúan de fiscal el comandante de 
Infantería Campoamor y de defensores. 
En el ministerio de Hacienda se ha 
dicho a los periodistas que el ·minis· 
tro se. ocupa con gran actividad. en la 
reforma del Centro de Contratación 
ldem sobre el nombramiento de 
jueces especiales para conocer en los 
delitos atribuídos a las jurisdicciones 
de Guerra y Marina. 
el teniente ·coronel de Ingenieros La de Moneda en relación con las divi-
Llave y el teniente del Cuerpo Jurídico 
Decreto restableciendo con algunas 
modificaciones la de 2 de Junio de 
1955 unificando las disposiciones que 
regulan los ascensos, nombramientos 
de los funcionarios judiciales. 
Ma1rtín Fernández,.· Preside el general · 
García Aátúnez. 
sas. 
El señor Ram·os, teniendo en cuen-
ta que los .martes y viernes de cada 
semana se celebran Consejos de rrÍi 
nistros ha señalado los miércoles y 
jueves, de una a dos de la tarde, para 
recibir a los diputados a Cortes 
ldem, ídem sobre auxiliares de los 
Juzgado~ de Primera Instancia e las· 
frilccion. 
Leído el sumario: resulta que el 
día de autos se ordenó el traslado 
urgente a Palencia .Y Salamanca. de 
los regimientos de Caballería números 
1 y 2, dada ,(a tirantez existente entre 
la oficialidad de los mismos y las Inauguración de una Confe-
Guerra.-Decreto concediendo la 
gran cruz de San Herm.enegildo al 
general de Brigada don Alvaro Fer· 
nández Zurrul. 
masas populares de Alcalá de Hena-
res. 
En · el no -cun:iplimienio de estas 
órdenes radica el'·delito de que se les 
acusa. 
El fiscal pide la pena de muerte 
para' el coronel Gete, y reclusion 
temporal a perpetua )>ara lps demás 
procesados . 
· Madrid.-En los pasillos del Con-
greso se decía. que la sentencia del 
Consejo de' guerra celebrado en Gua· 
dalajara, serfa con cuatro penas de 
doce afios de prision, una de tres 
1 ,. 
afi'os y tres absohicion~s. 
Esta mañana, con gran brillantez, 
se ha celebrado la inaüguración de la ldein autorizando la presentación a 
IV Conferencia de Altos Estudios in las Cortes de un , proyecto de ley die~ 
ternacionales, asistiendo numerosos tando nuevas normas para el Cuerpo 
de mecánicos de aviación. delegados extranjeros. 
. Ha presidido el ministro de Estado ldem dispoeiendo que los destinos 
sefior Barciá quien ha pronunciado de oficiales y suboficiales del Cuerpo 
un elocuent: discurso de saludo y' de Infantería de ministerio de la Gue-
bien venida a los delegados: expre.-¡ rra se incluyan en . lo sucesivo e?tre 
sando· la sa·tisfacción del Gobierno · los que deben cubrirse por el.ecc1ón. 
~or celebrarse en Madrid esta Confe· Propuesta para el cargo de jefe del 
· ' · Es'tado Mayor de la División de Ca-rencia. . 
Las deliberaciones se prolongai:án ballería al teniente coronel de Estado 
hast~ él sábado próximo. Mayor don José Umbría Giméneri. 
Marina:-Fifando las plantillas . del En honor de los. delegados extran-
Cuerpo Jurídico de la Armada. jeros se han organizado varios actos 
1 Hacienda.-Decreto desestimando 
P • • y agasajos, entre ellos un te en la r o V 1 n e 1 a s . Universidad Central; una recepción , la reclamación interpuesta por el .obis-
po de Vitoria sobre varios enseres 
que existían. en 1'os locales anejos a la 
iglesia sita en VUoria de la Compafiía 
de Jesús. 
Se propone ua . impuesto para en el Ayuntamiento; un banquete en 
los entierros catolicos y solici- el m~nisterio de Estado y una excur-
tar autorización gubernativa · sión ª El Escorial. d 
1 
p . 
A.lmería.-Bn ·el AyuntamieRlo se 
ha presentado una proposición pidien· 
do se cree un impuesto de quinientas 
pe~etas para los entierros de primera 
clase que se celebren con cruz aJza-
da, de 250 para los de segunda y de 
150 para los de tercera. , ' 
. También se ha propuest.o que 'como 
el entierro constituye· una manif P.sta-
ció.n públic~ se exija uni!l autorización 
gubernativa previamente. 
El ·concejal derechista se por Ville-
gas · se opuso diciendo que el pueblo 
no tolerará tal sectarismó. 
Durdnte la sesión dimitió el alcalde 
par·a dar fadifdades a la Corporación 
en la ihvestigación de los cargos que 
en la Prensa le ha hecho uri concejal. 
Sé ha planteado la' crisis del 
Gobierno belga 
Bruselas, 27.-Consecuencia del 
resultado de las elecciones generales 
celebradas el pasado domingo, ha 
sido el planteamiento dé la crisis total 
del Gobierno belga. 
· El rey há aceptado la · dimisión al 
Gobierno y ha comenzado las con-
sultas para resolver la crisis. La pri-
mera personalidad política qu~ se ha 
llamado a consulta ha sido el jefe del 
partido s.ocialista señor Vand~lverde. 
En Méjico las tropas gubema-
.mentales han matado a 25 
rebeldes 
Méjico.-EI ministro de la Guerra 
ha dado cuenta de haberse librado un 
combate entre las tropas federales y 
las rebeldes en el Estado de Guana-
jata. Los rebeldes han sido derrota-
dos, dejando en el campo veinticinco 
cadáveres. 
. A la una de la lar e, en a res1· 
dencia, el jefe del Oobierno ha obse· 
quiado a los · delegad~s extranjeros 
con un vino de honor. Han asistido 
varios ministros. 
Una peticióa de la Asociación 
de porteros 
Una Comisión de la Asociación ·de 
por
1
teros. de· Ministerios ha visitado 
esta mañana al subsecretario de la . 
Presidencia don Carlos Esplá, para 
suplicarle que interceda cerca del jefe 
del Gobierno a fin de que les sean 
concedidas las_ mejoras que hace mu· 
cho tiempo tienen solicitadas . 
El sefior Esplá ha acogido con 
simpatía las peticiones de los subal-
ternos de Ministerios, prometiéndoles 
resolver.el asunto con la mayor rapi-
d"z. 
Hay tranquilid~d en toda Es-
paña 
El subsecretario de Gobernacion 
señor Ossorio Tafall, hablando al me-
dio día con los periodistas, les ha 
dicho que a aquella · hora se estaba 
celebrando en el ministeric;> éte Tra-
bajo una reunion de representantes 
de la U. G. T. y de la Federacion 
Nacional de Hoteleros, confiando en 
que hoy mismo se encontraría solu-
cion _al conflicto planteado. 
Ha añadido que esta tarde se re-
unirá con una representacion de la 
Asociacion de Toreros y que espera-
ba solucionar ~l pleito que mantienen 
por la actuacion en España de los 
diestros mejicanos. 
El sefior Ossorio se . ha despedido 
de los informadores diciéndoles que 
las noticias que recibe de los gober-
nadores civiles acusaban completa 
normalidad en toda España. 
Firma del Presidente 
En el ministerio de la Gobernacion 
facilitaron anoehe el. siguiente fndice 
Cediendo al ministerfo de Instruc-
ción Pública los terrenos anejos al 
Instituto Nacional de Tudela, para 
que pueda dedi~arlos a campo de de-
portes, procedentes de la disuelta 
Cc,impañía de Jesús. · 
Dese.stimando la reclamación inter-
puesta por don Andrés Cassinello y 
otros sobre el salón de actos que for· 
maba parte del edificio de la Compa· 
fíía de Jesús, sito en Almería, en la 
calle de Sócrates, núm. 10. 
Cediéndo a la Dirección general de 
Beneficencia, una finca en Madrid, 
calle de San Marcos, núm. 5, proce-
dente de la extinguida Compafifa de 
Jesús. 
Nom!>rando director general del 
Timbre, representante del Estado en 
la Compañía de Tabacos, a don Ar· 
turo Hernández Noguera. 
Instrucción Pública~--Decreto rela-
tivo a los nombramientos y ceses de 
vocales del Congre~o de Cultura. 
Dictando normas para la con'stitu-
cion de los Tribunales para las opo-
siciones a cátedras del Instituto Es-
cuelas de Comercio libres y ae auxi· 
liares. 
Nombrando delegado del Gobierno 
en los teatros de la Opera y María 
Guerrero a don Adolfo Salazar. 
Nombrando decano honorario de 
la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Madrid al catedrático de la 
misma don Felipe Clemente de Diego. 
Disponiendo que don José Hernán-
dez Raigón, jefe de Administración 
civil de segunda clase del Gobierno 
civil de Madrid, pase a prestar ser-
vicios en la Delegación de Mahón. 
ldem fdem que don Fernando Be-
navides Izquierdo, jefe de Administra-
ción civil de segunda clase, con desti -
no en el Gobierno civil de Málaga, 
pase a prestar sus servicios en el Go-
bierno civil de Oviedo.-
Trabajo.-Decreto admitiendo la di-
misión del cargo de director general 
de Beneficencia, a don Arturo Fer-
nández Nogueta. 
